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STATUTS 
DE LACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
DÉCRET 
INSTITUANT LA SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre de l' Agriculture et du Commerce ; 
159 
Vu la délibération pri e par la Société dite "nationale et centrale de médecine 
vétérinaire'', dans sa éance du 14 décembre 1876, tendant à obtenir, en faveur de 
cette as ociation, la reconnais ance d'utilité publique; 
Vu les statut délibérés et votés; 
Vu le bilan de re ource financières de ladite Société; 
Vu la demande adressée le 13 avril 1877 par le Président et les Membres du bureau; 
Vu I' avi du Préfet de la Seine, en date du 31 juillet, qui conclut à l'admission de 
ladite demande: 
Le Con eil d'État entendu, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, est 
reconnue comme établissement d'utilité publique. 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de I' Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du 
présent décret. 
Fait à Versailles, le 16 avril 1878. 
Signé: MARÉCHAL DE MAC-MAHON. 
Pour le Président de la République, 
Le Ministre de /'Agriculture et du Commerce, 
Signé: TEISSERENG DE BORT. 
DÉCRET 
INSTITUANT L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
LE PRÉSIDE T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre de l'lntérieur; 
Vu la délibération en date du 3 février 1927, par laquelle la Société centrale de 
médecine vétérinaire demande le changement de son titre en celui "d'Académie 
Vétérinaire de France"; 
Vu les statuts votés et délibérés; 
Vu le décret du 16 avril 1878 portant reconnaissance de la Société centrale de 
médecine vétérinaire comme établissement d'utilité publique; 
Vu le bilan des ressources financières de ladite Société; 
Vu la demande adressée par le Président le 10 février 1927 ; 
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Vu l'avis du Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts en date du 9 
décembre 1926 ; 
Vu l'avis du Ministre de l' Agriculture en date du 21 juillet 1927; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine en date du 18 mars 1927 ; 
Le Conseil d'État entendu, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine Vétérinaire, établie à Paris, 
prend le titre d"'Académie Vétérinaire de France". 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 12 janvier 1928. 
Signé : GASTO DOUMERGUE. 
Pour le Président de la République, 
Le Ministre de /'Intérieur. 
Signé : ALBERT SARRAUT. 
DÉCRET 
MODIFIANT LES STATUTS DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRA CE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, 
Vu la délibération du 15 juin 1939 de l' As emblée générale de l'Académie 
Vétérinaire de France, dont le siège est à Paris; 
Le Décret du 16 avril 1878 qui a reconnu d'utilité publique cette Association, 
ensemble les statuts tels qu'ils ont été modifiés par Décret du 12 janvier 1928; 
Les pièces établissant sa situation financière; 
Les nouveaux statuts proposés; 
L'avis du Préfet de la Seine du 24 novembre 1939; 
L'avis du Ministre de l' Agriculture du 6 juillet 1939; 
La loi du 14 juillet 1901 et le décret du 16 août suivant; 
La Section de l'intérieur, de la Justice, de !'Éducation nationale et des Beaux-Arts du 
Conseil d'État entendue, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - L' Association dite ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d'utilité publique par Décret du 16 avril 
1878, sera régie désormais par les statuts annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, 
dont mention sera faite au Jaumal Officiel. 
Fait à Paris, le 3 janvier 1940. 
Pour le Président de la République, 
Le Ministre de /'Intérieur, 
Signé : ALBERT SARRAUT. 
Signé: ALBERT LEBRUN. 
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Statuts de l'Académie Vétérinaire de France 
annexés au décret du 12 janvier 1928 
et modifiés par les décrets du 3 janvier 1940 et 18 juin 1963 
ARTICLE PREMIER. - L'Académie Vétérinaire de France est composée: 
Du Ministre de 1' Agriculture, président d'honneur; 
De 44 membres titulaires, dont 40 au moins doivent être vétérinaires; 
De 6 membres associés nationaux ; 
De 6 membres as ocié étrangers; 
De 60 membres correspondants nationaux ; 
De 40 membres correspondants étrangers. 
Elle a son iège à Paris. 
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ART. 2. - Lorsqu'un membre titulaire estime, pour des raisons personnelles, ne plus 
pouvoir prendre une part suffisamment active aux travaux de 1' Académie, il peut deman­
der on acces ion à I' éméritat. 
Sa demande est oumise au Bureau; si celui-ci émet un avis favorable, l'Académie 
e t appelée à tatuer par un vote au bulletin secret. 
Le membre émérite conserve les prérogatives des membres titulaires, mais il comp­
te en urnombre et a place e t déclarée vacante. 
ART. 3. - Le membres de lAcadémie Vétérinaire sont nommés à l'élection par les 
membres titulaire , au crutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans les 
conditions suivantes : 
Toute élection doit être uninominale. 
La pré ence de la moitié plus un des membres titulaires est exigible pour assurer la 
validité d'une élection. 
ART. 4. - Lorsqu'une place est déclarée vacante dans les cadres des membres natio­
naux, une Commission composée de huit membres titulaires examine les titres des can­
didats et présente sur chacun d'eux un rapport qui est discuté en Comité secret. 
La Commission établit ensuite et communique en séance publique une liste de pré­
sentation comprenant deux noms au moins et quatre au plus. L'élection a lieu dans la 
séance qui suit. 
Pour les élections des membres étrangers, la Commission est composée du Bureau 
de 1' Académie et de quatre membres titulaires. Il est procédé à l'élection dans la même 
forme que pour les membres nationaux, mais la liste de présentation est communiquée 
en Comité secret. 
ART. 5. - La nomination d'un membre titulaire ne devient définitive que lorsque 
lélection a été ratifiée par décret du Président de la République, rendu sur la proposition 
du Ministre de I' Agriculture. 
ART. 6. - La radiation d'un membre peut être prononcée par lAcadémie pour des 
motif graves, sur la propo ition du Bureau et dans les conditions fixées par le règlement 
prévu à l 'article 17 du présent décret. 
ART. 7. - L'Académie Vétérinaire de France peut être appelée par le Gouvernement 
à donner on avis sur toute question de sa compétence. La présence de la moitié plus un 
des membres titulaire est exigible pour valider toute délibération sur une question ainsi 
posée. 
ART. 8. - L'Académie est administrée par son Bureau composé: d 'un Président, 
d'un Vice-Pré ident, d'un Secrétaire général, d'un Secrétaire des séances, d'un Trésorier 
et d'un Archiviste. 
À l'exception du Président qui est, de droit, le Vice-Président de l'année écoulée, 
les membres du Bureau sont nommés chaque année, pour l'année suivante, au scrutin 
secret. à la dernière séance du mois de décembre. 
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Le Bureau a tous les pouvoir d'un Con eil d'admini tration. 
En cas de vacances, le Bureau est complété par une élection partielle dans le délai 
d'un mois. 
Le Bureau se réunit chaque fois qu'il e t convoqué par son Président ou sur une 
demande présentée par deux de e membre . La pré ence de la moitié de membres du 
Bureau est nécessaire pour la validité de délibération . Il e t tenu procès-verbal des 
séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont trans­
crits, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le Préfet de la Seine ou 
son délégué. 
ART. 9. - L'Assemblée générale e t compo ée de membre titulaire de 
l'Académie. 
Elle e réunit une fois par an au moin pour entendre le rapports sur la gestion du 
Bureau ou Conseil d'administration et sur la situation financière et morale de 
lAcadémie. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice 
suivant et délibère sur toute question mi e à l'ordre du jour. 
ART. 1 O. - Les dépenses sont ordonnancée par le Président. L'Académie est repré­
sentée en justice et dans tou le actes de la vie civile par on ecrétaire général. 
Les délibérations du Bureau relative à la ge tion de l'actif social doivent être rati­
fiées par lAssemblée générale. Celles relative à l'acceptation de · dons et leg ne ont 
valables qu'après l'approbation admini trative donnée dan les conditions prévue par 
larticle 910 du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901. 
Le rapport annuel de l'Assemblée et les comptes sont adressés chaque année au 
Ministre de I' Agriculture et au Ministre de I' Intérieur. 
ART. 1 1. - La dotation comprend : 
1° Les valeurs mobilières, provenant du fonds ociaJ de la ociété ce!ltrale de méde­
cine vétérinaire, à savoir: trois mille cinquante- ix franc de rente ur lEtat françai lui 
appartenant en propre et trois mille neuf cent soixante-cinq francs de ces mêmes rente 
dont elle est dépositaire pour les fondations de prix. 
2° Les capitaux provenant des libéralités, à moin que l'emploi immédiat n'en ait 
été autorisé. 
J.-es capitaux mobiliers compris dans la dotation ont placé en valeur nomi,natives 
de l'Etat français ou en obligation nominative dont l'intérêt est garanti par l'Etat. Ils 
peuvent être également employé à l'acquisition d'immeuble nécessaires au but pour­
suivi par lAcadémie. 
Il est tenu, par les soins du Trésorier, une comptabilité denier par recettes et 
dépenses. 
ART. 12. - Toute demande de révision des pré ent tatuts ne sera pri e en considé­
ration que si elle émane soit du Bureau de l'Académie, oit de dix de se membres au 
moins. Elle est soumise à lAssemblée générale dans un délai de trois mois. La délibé­
ration n'est valable que si la moitié au moins de membres de l'Assemblée assiste à la 
réunion ; il n'est donné suite à la proposition que si elle réunit la majorité des deux tiers 
des membres présents. 
ART. 13. - La dissolution de lAcadémie ne peut être proposée que par une 
Assemblée générale convoquée spécialement à cet effet. Celle-ci doit réunir au moin les 
trois quarts des membres titulaires en exercice ; la délibération n ·est valable que i elle 
est adoptée par les quatre cinquièmes au moins des membres présents. 
En cas de dissolution, lAssemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de lAcadémie; elle attribue l'actif net à un ou plu­
sieurs établissements analogues, publics ou reconnu d'utilité publique. 
ART. 14. - Les délibérations de lAssemblée générale. prévues aux articles 12 et 
13 du présent décret, sont adressées ans délai au Ministre de l' Intérieur et au Mini tre 
de l' Agriculture. Elles ne sont valables qu'après ratification par décret . 
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ART. 15. - L'Académie Vétérinaire de France doit faire connaître, dans les trois 
mois, à la Préfecture de la Seine, tous les changements survenus dans l'administration ou 
la direction de 1' Académie. 
Les registres de 1' Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans 
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'lntérieur ou du Préfet de la Seine, à 
eux-mêmes ou à leur délégué, ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
ART. 16. - Le Ministre de l'intérieur et le Ministre de 1' Agriculture ont le droit de 
faire visiter par leur délégués les établissements fondés par 1' Académie et de se faire 
rendre compte de leur fonctionnement. 
ART. 17. - Le règlements intérieurs, préparés par le Conseil d'administration ou 
le Bureau et adoptés par 1' Assemblée générale, doivent être soumis à l'approbation du 
Ministre de l' intérieur et adressés au Ministre de l' Agriculture. 
Le Premier Ministre, 
GEORG POMPIDOU 
Vu pour être annexé au décret 
du 18 juin 1963. 
Par le Premier Ministre 
Le Ministre de l'intérieur, 
ROGER FREY 
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Règlement Intérieur 
CHAPITRE PREMIER 
Élection et radiation des membres 
ARTICLE PREMIER 
Nul vétérinaire français ne peut être élu membre de l'Académie s'il n'a fait acte de 
candidature par écrit, auprès du Pré ident. 
Les propositions de candidatures de notabilité cientifiques françaises pourront 
être admises, dans la limite des places ré ervée aux membre titulaires non vétérinaire , 
si elles émanent du Bureau ou si elles sont pré entées, par écrit, par dix membre 
titulaires. 
Les candidatures à titre étranger ne pourront être propo ée que par la Commi ion 
prévue au troisième paragraphe de l'article 4 des statut ; elle ne seront retenue que i 
les intéressés pressentis ont donné leur a sentiment. 
Ne peuvent être admis, en qualité de membres titulaire . que les candidats ayant 
leur domicile à moins de 300 km de Paris. Cependant, quatre places. au maximum, 
pourront être postulées par des candidats vétérinaires ayant leur domicile au-delà de la 
limite ci-dessus indiquée. 
Les membres associés sont choisis parmi le membre correspondants. 
ART. 2 
Lorsqu'une place est devenue vacante. le Pré ident l'annonce à la tribune. lor de 
la première séance qui se tient après le délai d'un moi à partir de la date où cet�e vacance 
lui est connue. Il mentionne le nom du membre dont la place est à pourvoir. A partir de 
cette dernière date, les candidats disposent d'un délai de trois mois pour faire acte de 
candidature, dans les conditions fixées par le présent article. Le même délai e t imparti 
aux propositions de candidatures visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier du 
présent règlement. Au cas où un seul candidat se serait fait in crire. le délai de trois moi 
serait prolongé à la diligence du Bureau. 
Les actes et propositions de candidature doivent préciser la place pour laquelle il 
sont présentés. 
Un acte de candidature ne peut être retenu que s'il est accompagné d'un exposé de 
titres et travaux du candidat. Une proposition de candidature, vi ée au paragraphe 2 de 
l'article premier du présent règlement, ne peut être acceptée si elle n'est accompagnée 
d'un rapport rédigé, soit par un membre du bureau, oit par l'un des signataires de la 
proposition. 
Aucune candidature à une place de membre titulaire vétérinaire ne peut être prise 
en considération si le candidat n'a présenté à lAcadémie une communication, confor­
mément aux règles établies à l'article 18 du présent règlement, dans les douze moi qui 
précèdent la séance où la Commission prévue au paragraphe premier de l'article 4 de 
statuts est constituée. La candidature étant déclarée, la présentation par le candidat d'une 
communication ne peut être refusée que pour les motifs et dan les formes prévus à 
larticle 17 du présent règlement. 
Aucune candidature à uhe place de membre corre pondant national ne peut être 
retenue. si le candidat n'a adres é à lAcadémie, qui l'a acceptée. une communication, 
dans les douze mois qui précèdent la séance où la Commission prévue au paragraphe 
premier de larticle 4 des statuts est constituée. 
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Toutes les dispositions du présent article sont applicables en cas de renouvellement 
de candidature. 
ART. 3 
La nomination de la Commission, prévue au premier paragraphe de l'article 4 des 
tatuts, a lieu au cours de la première séance qui suit la clôture des inscriptions. Les 
membre en sont désignés par voie de tirage au sort parmi les membres titulaires et 
émérites pré ents à la séance et consentants. La présidence de la Commission appartient 
à on doyen d'âge académique. 
La nomination de la Commission prévue au troisième paragraphe de larticle 4 des 
tatuts e fait, au crutin secret, à la première séance de chaque année. Cette Commission 
est pré idée par le Président de l'Académie ou, à défaut, par le Vice-Président. 
ART. 4 
La Commi sion chargée d'examiner les titres des candidats se réunit le jour de la 
première éance qui uit sa formation. 
Elle examine le titre des candidats, arrête la liste de ceux qui sont retenus pour 
l'élection, conformément à l'article 4 des statuts, fixe un ordre de présentation, 
comprenant un eut candidat placé en première ligne, et les autres, par ordre 
alphabétique, en deuxième ligne. Elle désigne, en son sein, un rapporteur chargé de 
présenter à lAcadémie le rapport prévu à larticle 4 des statuts. La lecture en est faite 
devant l'Académie réunie en Comité secret dans la séance qui suit celle où la 
Commi sion a iégé. Elle est annoncée dans les convocations qui comporteront, à cet 
effet, le nom et cla ement de candidats. Elle donne lieu, éventuellement, à discussion. 
L'élection se fait dan la séance qui suit la lecture du rapport ; elle est annoncée dans les 
convocations. 
Un membre d'une Commission peut demander le vote à bulletin secret, qui est 
obligatoirement accordé. Dans le cas contraire, pour toutes les délibérations, en cas de 
partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
Un registre, conservé par le Secrétaire général, sera mis par lui à la disposition de 
chaque Commission, lors de sa réunion. Les comptes rendus de ces réunions y seront 
consignés, sous la signature du Président et du rapporteur de la Commission. 
ART. 5 
Le scrutin pour l'élection est ouvert après la lecture du procès-verbal. Le premier 
tour est clos à 16 heures. Les autres tours sont ouverts, s'il y a lieu, dès la proclamation 
du résultat et clos un quart d'heure après. Si, après trois tours de scrutin consécutifs, 
aucun candidat n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, l'élection est 
renvoyée à la séance suivante. Les bulletins blancs marqués d'une croix sont décomptés 
comme suffrages exprimés. Les bulletins blancs sont nuls. 
ART. 6 
Toute proposition de radiation, présentée dans les conditions prévues à l'article 6 
des statuts, est renvoyée, pour enquête, à une Commission composée de cinq membres 
dé ignés par le sort parmi les membres titulaires et émérites présents à la séance et 
consentants. 
La convocation à la séance annonce la constitution de cette Commission. Ses 
conclusions, formulées dans un rapport motivé écrit, sont soumises à une Assemblée 
générale convoquée à cet effet, en Comité secret, dans le plus bref délai. 
L'intéressé. dûment avi é, a le droit de présenter, ou de faire présenter sa défense, 
soit verbalement, soit par écrit, au si bien devant la Commission que devant lAssemblée. 
Le vote a lieu au scrutin secret, la présence de la moitié plus un des membres 
titulaire étant indi pensable pour en assurer la validité. 
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CHAPITRE II 
Tenue des séances 
ART. 7 
L'Académie se réunit en séance ordinaire, au moin une fois par mois, le premier 
jeudi, à 15 heures. L'Académie peut décider de porter cette fréquence à deux séances 
pendant un, plusieurs, ou tous les moi de son activité; dans ce cas. la deuxième éance 
mensuelle est fixée au troisième jeudi. Lor que le dates de éance ordinaire tombent un 
jour de fête légale, la séance peut être remise à un autre jeudi. 
En août et septembre, il n'y a pas de séance.L'Académie peut décider qu'il en sera 
de même en juillet. 
ART. 8 
Toutes les séances sont publique . Cependant, lAcadémie peut se constituer en 
Comité secret, formé exclu ivement de membre titulaires et émérites. quand le 
règlement l'y oblige, lorsque le Président le juge néce aire. ou sur la proposition de troi 
membres titulaires ou émérites, aprè vote à main levée. 
ART. 9 
Chaque membre, en arrivant à la séance, e t tenu de signer sur le regi. tre de 
présence. Les noms des membres présents figurent en tête du procès-verbal. 
ART. 10 
L e  Président annonce louverture et prononce la clôture des séance . Il met les 
questions en discussion en suivant l'ordre du jour et ordonne les débats. Il peut, après 
avoir consulté lAcadémie, retirer la parole à un orateur qui abuse de la tribune et clore 
une discussion qui se prolonge outre mesure. 
Dans les questions complexe , la division est de droit, lorsqu'elle est demandée. 
Tous les membres de lAcadémie peuvent se faire entendre dans les discussions 
scientifiques. Les rapporteurs des commissions ont la parole, toutes les fois qu'il la 
réclament dans la discussion dont leur rapport est l'objet; ils l'ont encore, de droit, avant 
le vote sur les conclusions. 
Il est toujours accordé la parole, quand elle est demandée pour poser une question 
ou pour faire appel au règlement. 
Tout amendement sera rédigé par écrit et remis au Président. Il pourra être 
développé par son auteur, et, s'il est appuyé par cinq membres, il era discuté et mis aux 
voix avant la question principale. 
Nulle personne étrangère à l'Académie ne sera admise à prendre la parole en séance 
dans une discussion en cours, si elle n'y a été expressément invitée par le Président. 
ART. 11 
Les membres titulaires et émérites peuvent. seuls. prendre part aux votes sur tous les 
actes ou résolutions de lAcadémie. 
Sauf dans les cas particuliers prévus aux articles 12 et 13 des statuts. ainsi qu'aux 
articles 6 et 17 du présent règlement, les décisions sont prises à main levée. à la majorité 
absolue des membres présents, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par trois 
membres titulaires ou émérites. 
Le résultat du vote est proclamé par le Président et inséré au procès-verbal. 
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CHAPITRE III 
Travaux de lAcadémie 
ART. 12 
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L'Académie consacre ses travaux plus particulièrement à 1' ensemble des matières 
se rapportant aux animaux (production et contrôle sanitaire, utilisation, comportement, 
pathologie) et à leurs rapports avec l'Homme et l'environnement. 
Toute di cu sion étrangère au but poursuivi par 1' Académie est interdite. 
ART. 1 3  
Les membre titulaires e t  émérites de l'Académie sont convoqués aux séances par 
lettre individuelle mentionnant l'ordre du jour de la réunion. Les membres corres­
pondants le ·ont ur leur demande expresse. 
Dan le éances ordinaires, le travaux ont lieu, en principe, dans l'ordre suivant: 
I" Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente; 
2" Ouverture du scrutin, s'il y a lieu; 
3° Dépouillement de la corre!;pondance ; 
4" Con titution de Commissions, s'il y a lieu; 
5" Rapport des Commissions ; 
6" Présentation des pièces ; 
7° Lecture des notes et mémoires inscrits à l'ordre du jour. 
ART. 14 
L'Académie conserve la faculté d'intervertir, si elle le juge utile, l'ordre de ses 
travaux. Elle peut aussi, par une délibération, décider de renvoyer à la séance suivante 
l'exposé ou la lecture d'une ou plusieurs communications ou mémoires. Toutefois, pour 
réserver les droit de priorité, les titres des travaux ayant fait l'objet d'un renvoi sont 
mentionné au procès-verbal de la séance du jour. 
ART. 15 
Les titre des travaux que les membres de l'Académie désirent faire inscrire à 
l'ordre du jour doivent être communiqués au Secrétaire général, qui fixe la date de la 
présentation. 
ART. 16 
L'Académie publie un Bulletin comprenant les procès-verbaux de ses séances et les 
notes et mémoires dont elle a décidé l'insertion; ce Bulletin, rédigé par les deux 
secrétaires, e t envoyé aux membres titulaires et émérites. 
Seuls, les travaux inédits peuvent être admis au Bulletin. Les communications des 
membres titulaires, émérites ou associés, ne devront pas dépasser six pages de texte 
imprimé ; celles de membres correspondants seront limitées à cinq pages et pourront 
être publiées à l'état de résumé si le Bureau le juge opportun. Le total des pages accordé 
annuellement aux membres titulaires, émérites, associés ou correspondants, sera fixé par 
le Bureau. 
Sur la proposition de trois membres, l'Académie pourra autoriser, par délibération 
spéciale, la publication intégrale des mémoires originaux importants dont la longueur 
dépasserait les limite fixées au paragraphe précédent. 
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Le Bureau, après avoir consulté l'Académie, pourra refuser linsertion des 
mémoires ou communications dont la publication sera su ceptible de grever trop 
lourdement les finances de l'Académie. 
ART. 17 
Sur la propos1t1on du Président, du Secrétaire général ou de trois membres 
titulaires, toute communication au Bulletin qui paraîtrait susceptible, soit de porter 
atteinte au bon renom de l'Académie ou à la réputation de l'un de ses membres, soit de 
nuire d'une manière quelconque à une collectivité ou à de tier , e t soumi e à l'examen 
d'un Comité permanent de lecture. 
Ce Comité se compose du Pré ident, du Secrétaire général, et de trois membre 
titulaires ou émérites, nommé tous le ans, au crutin ecret, à la première éance du 
mois de janvier. Il est complété au fur et à me ure des vacances qui pourraient se 
produire. 
Le renvoi au Comité de lecture entraîne la su ·pen ion de la publication du texte 
visé, jusqu'au moment où l'Académie aura pri une résolution à cet égard. 
Avis de renvoi est donné à l'auteur par le ecrétaire général; l'auteur intéres é 
pourra demander à retirer le travail oumis à l'examen du Comité, auquel ca · lAcadémie 
devra s'en dessaisir. 
Dans le cas contraire, le Comité de lecture e réunit dan. le plus bref délai ; 'il le 
juge opportun, il appelle l'auteur à fournir de explicati n et, après en avoir délibéré, il 
communique ses propositions à l'Académie, convoquée à cet effet en omité secret. 
La décision de lAcadémie est notifiée à l'intére é par le ecrétaire général. Dans 
le cas de refus d'insertion, le manuscrit non publié est rendu à son auteur. 
ART. 18 
Les membres titulaires et émérites peuvent pré enter les travaux de personnes 
étrangères à l'Académie. 
Les communications, adressées directement par celles-ci eront renvoyées par le 
Secrétaire général à un rapporteur chargé de donner connai sance du travail à 
l'Académie. Les personnes étrangères qui dé irent pré enter elle -mêmes leur travail le 
peuvent, après autorisation du Secrétaire général. Dan le deux cas, l'in cription à 
lordre du jour est faite à la diligence de ce dernier. 
La publication de ces communications dans le Bulletin peut être proposée par le 
rapporteur, si le texte n'excède pas quatre page . à moin que l'insertion intégrale n'en 
soit demandée dans les conditions indiquées à larticle 16. 
ART. 19 
Les auteurs des travaux et les orateurs ayant pri part aux di cussion devront 
remettre le texte définitif de leurs communications, ou de leurs interventions au débat, à 
l'un des Secrétaires, immédiatement après la séance. 
Ils devront retourner au Secrétaire général, dans le ix jours au maximum, les 
épreuves qui leur seront envoyées pour correction. Les corrections qui ne sont pa 
d'ordre exclusivement typographique resteront aux frai de lauteur. 
Le Bureau pourra laisser à la charge de auteur le uppléments de frais entraînés 
par la composition de tableaux ou l'exécution de clichés d'imprimerie. 
CHAPITRE IV 
Prix et récompense 
ART. 20 
L'Académie tient, le premier jeudi de décembre de. années paires, une séance 
solennelle publique, dans laquelle elle distribue des prix et des médailles aux auteurs de 
mémoires ou travaux présentés à se concour . 
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Au cours de cette séance, il est donné connaissance du programme du concours 
suivant qui aura été arrêté en Comité secret dans la séance ordinaire précédente. 
ART. 21 
Les mémoire acceptés pour les concours devront être accompagnés d'un résumé 
et, s'il y a lieu, des pièces justificatives. 
En ce qui concerne les prix spéciaux fondés par des donateurs et institués en vertu 
de leg , le candidats devront se conformer strictement aux conditions prescrites. 
Les membre titulaires et émérites sont exclus des concours; les membres associés 
ou correspondant sont admis à y prendre part, mais à condition qu'ils s'abstiennent 
d'intervenir dan le discussions dont leurs travaux pourront être l'objet. 
Le mémoires des concours, pour lesquels l'anonymat est imposé, porteront une 
épigraphe apparente. Un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur avec répétition de 
l'épigraphe sur lenveloppe, sera joint à chaque mémoire. 
ART. 22 
Les mémoires seront renvoyés à autant de Commissions qu'il y aura de sujets de 
prix. Chaque Commission era composée d'au moins cinq membres. Les Commissions 
des prix sont con tituée dans la première éance de février de l'année de concours. 
ART. 23 
Tou les rapports des Commi sions des prix doivent être communiqués à 
l'Académie, au plu tard à la première séance du mois de juin de l'année fixée pour la 
di tribution de récompen e . La décision est prise en Comité secret à la majorité absolue 
des suffrages. Le enveloppe des prix anonymes seront ouvertes. 
ART. 24 
Indépendamment de prix pour les questions mises au concours, l'Académie peut 
décerner des récompenses pour les mémoires ayant fait l'objet de rapports, ainsi qu'il est 
dit à l'article 18 (chapitre III). 
CHAPITRE V 
Archives et bibliothèque 
ART. 25 
Il sera dressé, chaque année, par les soins de l' Archiviste, une liste des objets qui, 
dans le cours de l'année, ont été offerts à l'Académie ou acquis par elle. Tous les cinq 
ans, les listes annuelles sont fondues en un catalogue raisonné. 
ART. 26 
Demeurent la propriété de l'Académie, sont déposés dans ses archives et inscrits, 
au fur et à mesure de leur réception, sur un registre spécial par l' Archiviste, les procès­
verbaux des séances, les observations, mémoires et ouvrages, tant imprimés que 
manuscrits, les dessins, gravures, planches, les instruments et appareils, les pièces 
d'anatomie et, généralement, tous les objets qui pourraient être adressés à l'Académie. 
Les membres de l'Académie peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque et 
les pièces des archives aux jours et heures fixés d'avance par l' Archiviste. Les ouvrages 
et les pièces devront être remis exactement aux places qu'ils occupaient. 
Lorsqu'un membre de l'Académie désire emporter un ouvrage, il en fait la 
demande à l' Archiviste qui inscrit sur un registre spécial le titre de l'ouvrage, le nombre 
de volumes, la date du jour et exige, en regard, la signature de l'emprunteur. 
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Les volumes emportés seront re titué dan un délai de deux mois. Tout ouvrag 
égaré devra être remplacé par l'emprunteur. Les archives. les mémoires dépo és, le 
pièces de collections, ainsi que les registres des actes de lAcadémie ne pourront êtr1 




Ont droit au titre de bienfaiteur de lAcadémie V étérinaire de France, les per onne 
physiques et morales qui, par de don ou de leg dont l'acceptation aura été approuvée 
dans les conditions fixées par larticle 11 de statut , auront augmenté le fond ocial de 
lAcadémie d'au moins cinq cents francs. 
ART. 28 
Les membres titulaire peuvent recevoir des jetons de présence, lorsque le 
disponibilités financières de lAcadémie le permettent. La somme affectée à leur 
paiement sera fixée, le cas échéant, par le Bureau. 
ART. 29 
Les propositions de révision du pré ent règlement ne eront pri es en con idération 
que si elles sont revêtues de la signature de dix membre titulaire ou émérite . 
Le Secrétaire général, 
JEAN GUILHO . 
Vu et approuvé, 
Paris, le 8 février 1977 
Le Ministre de /'Intérieur. 
Pour le Ministre d'État 
Ministre de l'intérieur 
et par délégation, 
Pour le Directeur des Personnels 
et des Affaires Politiques, 
/'Administrateur Civil 
le P résident, 
JEAN LADRAT. 
Le Chef de Bureau des Groupements 
et Associations, 
JEAN V ACHERITT. 
FONDATIONS ET PRIX DE L ACADÉMIE 
Liste des prix de l'Académie Vétérinaire de France pour 2002 
Prix destinés à récompenser des ouvrages: 
Prix Fernand Méry (Animal et Société). 
Prix Pierre Cadiot (Sciences cliniques - animaux de rente). 
Prix Paul Groulade (Sciences cliniques - animaux de compagnie). 
Prix Auguste Chauveau (Sciences vétérinaires fondamentales). 
Prix Raoul Baron (Productions animales - élevage). 
Prix Raymond Ferrando (Productions animales - nutrition). 
Prix Henri Orieux (Hygiène des denrées alimentaires). 
Prix Camille Guérin (Santé publique vétérinaire). 
Prix de thèses : 
Avec dotation: 
171 
Prix de la Fondation Xavier Bernard attribué annuellement à un travail ou thèse de doc­
torat vétérinaire portant sur "Étude sur les maladies des moutons et/ou Étude réalisée en 
Région Poitou-Charentes"; le montant du Prix annuel est de 1 500 euros. 
Sans dotation : 
Prix attribué à un nombre de thèses sélectionnées en nombre limité (entre 5 et 8) avec 
une distinction : or, argent ou bronze. 
